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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ БОЛГАРИИ 2007 - 2013 ГГ.  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 
 
Постановка проблемы. Европейский союз является центром сосредоточения 
значительного богатства и экономического потенциала, характер развития регионов является 
очень неравномерным, а потому все еще остаются значительные социально-экономические 
диспропорции, которые увеличились после присоединения новых стран. Региональное 
развитие является процессом, который требует действенных и эффективных институтов, 
требуя тесного сотрудничества между правительствами, бизнес-организациями и 
социальными группами на каждом уровне в сфере охраны окружающей среды. 
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием регионального 
развития и формирования региональной политики, современных концепции региональной 
политики осуществлены учеными стран ЕС, особо следует выделить А.Вебера, Т.Паландера, 
Г.Хоутлинга, А.Куклинського, П.Робсона, Ф.Перру, С.Полларда и др. 
Цель исследования. Целью данного исследования – выявить ряд особых черт 
региональных экологических программ развития Болгаи как страны-члена Европейского 
Союза и их основные приоритеты. 
Результат исследования. Региональная политика направлена на решение важных 
проблем регионального развития, которые связаны с усовершенствованием территориальной 
организации производства, рациональным использованием природно-ресурсного 
потенциала, охраной окружающей среды, важным есть решение демографических и 
социальных проблем. 
Европейская политика регионального развития базируется на политическом 
принципе, в соответствии с которым более богатые страны и регионы должны проявлять 
солидарность с более бедными странами и регионами, а также на экономическом принципе, 
в соответствии с которым более низкие объемы производства в бедных странах-участниках и 
регионах, или странах и регионах с високими уровнями безработицы представляют собой 
потерю потенциала и возможности для Европейского Союза в целом.  
Сегодня европейская региональная политика имеет три основне направления.  
Во-первых, делается акцент на содействии экономическому сближению, чтобы 
помочь менее развитым регионам (которые расположены в основном в новым странах- 
участницах) уменьшить свое отставание от более развитых стран. 
Во-вторых, реализуются широкие мероприятия, направленные на улучшение 
региональной конкурентоспособности и занятости.  
Третья категория стратегий направлена на содействие сотрудничеству между 
регионами и странами, чтобы уменшить экономическое значение национальных границ [1]. 
Болгария как страна-член Европейского Союза участвует в двух программах развития, 
которые связанны с охраной окружающей среды в сфере трансграничного и 
межрегионального сотрудничества, а именно: программа "Румыния - Болгария" и программа 
"Юго-Восточная Европа". 
Трансграничная программа "Румыния - Болгария" на 2007 - 2013 года была принята 
Европейской комиссией 18 декабря 2007 года. Она включает 14 регионав: семь Румынии 
семь Болгарии [3]. 
Общий бюджет программы составляет 262 млн. евро, при этом ЕС в рамках помощи 
Европейского фонда регионального развития финансирует в размере 218 млн. евро. Это 
составляет примерно 2,5 % от общего объема инвестиций ЕС, предназначенных для 
европейского территориального сотрудничества на 2007-2013 годы. 
От введения данной программы в действие ожидаются следующие результаты: 
 3,2 млн. чел. будут иметь доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям; 
 30 проектов разрабатывают совместные системы управления охраной 
окружающей среды; 
 100 проектов по повышению осведомленности об охране окружающей 
среды и управления; 
 создание совместных систем предупреждения наводнений в 
трансграничной области р. Дунай; 
 360 тыс. чел. будут проинформированы о возможности 
трудоустройства; 
 3,5 тыс. чел. после закончат трансграничные курсы [5]. 
Выделяют четыре основные приоритеты данной программы: 
Приоритет 1. Доступность (36,4% от общего финансирования). 
Приоритет 2. Окружающая среда (34,3% от общего финансирования). 
Приоритет 3. Экономическое и социальное развитие (21,6% от общего 
финансирования). 
Приоритет 4. Техническая поддержка (7,7% от общего финансирования) [3]. 
Распределение финансовых средств по основным приоритетам выглядит следующим 
образом (см. Таблица 1): 
Таблица 1. 
Распределение финансовых средств по трансграничной программе 
"Румыния – Болгария" 
Приоритетные 
направления 
Финансирование ЕС, 
млн. евро 
Национальное 
финансирование, млн. 
евро 
Общее 
финансирование, 
млн. евро 
Доступность  81 14 95 
Окружающая среда  76 13 89 
Экономическое и 
социальное развитие  
47 8 56 
Техническая поддержка  13 7 20 
Общая сумма  217 44 262 
 * Составлено по [5].  
 
Трансграничное программа "Юго-Восточная Европа" на 2007 – 2013 годы 
Европейская комиссия приняла 20 декабря 2007 года. Она включает 16 стран, а именно такие 
страны, как: Болгария, Греция, Италия, Венгрия, Австрия, Румыния, Словения, Словакия, 
Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Молдова, Сербия, Украина [7]. 
Общий бюджет программы составляет 245 млн. евро, при этом ЕС в рамках помощи 
Европейского фонда регионального развития финансирует в размере 206 млн. евро. Данная 
программа должна способствовать инновациям, развитию предпринимательства, знаний, 
экономики и информационного общества, она также направлена на повышение 
привлекательности регионов и городов с учетом устойчивого развития и качества 
окружающей среды. Наконец, она будет способствовать интеграции, поддерживая 
сбалансированные возможности для транснационального территориального сотрудничества 
на всех уровнях [6]. 
Основными приоритетами программы являются следующие: 
Приоритет 1. Содействие инновациям и предпринимательству. 
Приоритет 2. Защита и улучшение окружающей среды. 
Приоритет 3. Повышение доступности. 
Приоритет 4. Развитие транснационального взаимодействия для устойчивого роста 
района. 
Приоритет 5. Техническая поддержка [7]. 
Распределение финансовых средств по основным приоритетам выглядит следующим 
образом (см. Таблица 2): 
Таблица 2. 
Распределение финансовых средств по трансграничной программой 
"Юго-Восточная Европа"  
Приоритетные направления 
Финансирование 
ЕС, млн. евро 
Национальное 
финансирование, 
млн. евро 
Общее 
финансирование, 
млн. евро 
Содействие инновациям и 
предпринимательству  
44 7 51 
Защита и улучшение окружающей среды  54 9 63 
Повышение доступности  55 9 64 
Развитие транснационального 
взаимодействия для устойчивого роста 
района  
41 7 48 
Техническая поддержка  12 4 16 
Общая сумма  206 38 245 
* Составлено по [6]. 
 
Кроме программ в области экологического сотрудничества в рамках трансграничного 
сотрудничества, существует и национальная региональная программа экологического 
развития Болгарии, так, например, программа "Окружающая среда" была одобрена 
Европейской комиссией 7 ноября 2007 года, она совместно финансируется Европейским 
фондом регионального развития и Фондом сближения, 
Общий бюджет программы составляет около 1,8 млрд. евро, ЕС в рамках помощи 
Европейского фонда регионального развития финансирует в размере 439 млн. евро и через 
Фонд сближения – 1 млрд. евро (около 22 % от общей суммы ЕС инвестирует в Болгарию в 
рамках политики сближения в  течение 2007-2013 годов) [4]. 
Основные приоритеты: 
Приоритет 1. Совершенствование и развитие инфраструктурит водоснабжения и 
водоотведения. 
Приоритет 2. Совершенствование и развитие инфраструктуры обработки отходов. 
Приоритет 3.  Сохранение и восстановление биоразнообразия. 
Приоритет 4. Техническая помощь [2]. 
Основной целью данной национальной программы является защита и сохранение 
природных ресурсов Болгарии и улучшение состояния окружающей среды по всей стране. 
Инвестиции в экологические инфраструктуры тесно связаны с устойчивым 
экономическим ростом и созданием рабочих мест. Они также способствуют сближению и 
повышению конкурентоспособности регионов. 
Выводы. Трансграничные территории не являются однородными. Эти территории 
обладают богатыми и разнообразными, но в то же время очень уязвимыми ландшафтами, 
экосистемами и морфологией. Основной целью региональных программ в данной сфере 
является объединить людей, общин и экономики приграничных территорий, усилить 
территориальные, экономические и социальные интеграционные процессы и способствовать 
сплоченности, стабильности и конкурентоспособности путем развития транснационального 
партнерства, а также предоставить странам поддержку в совместном развитии. Ожидается, 
что данные программы окажут значительное влияние на экономическое развитие Болгарии, 
охрану окружающей среды и мобильность в трансграничном регионе. 
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